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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน  
เรื่อง การสร้างเว็บเพจดว้ย HTML สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 




แข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดย
ใช้การเรียนแบบร่วมมือ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน 
ซึ่งได้จากการจับสลากสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเว็บ 
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML มีประสิทธิภาพ 83.92/83.75 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ( X =4.47, S.D.=0.45)   และ 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้งานบทเรียน
บนเว็บอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ( X =4.50, S.D.=0.57) 
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Development of Web-Based Instruction on Webpage Construction with HTML 
by Cooperative Learning Teams Game Tournament Method for 
Matthayomsuksa 2 Students 
 
Thanakorn  Paibool1* Narong  Sompong2 and Cherdpong  Kheerajit3 
 
Abstract 
The objectives of this research were: 1) to development of Web-Based Instruction on 
webpage construction with HTML by cooperative learning Teams Game Tournament method for 
Matthayomsuksa 2 students at the efficiency 80/80 criteria, 2) to compare the learning 
achievement score with pretest score, 3) to study the students’ behaviors during the learning 
Instruction on webpage construction with HTML by cooperative learning Teams Game Tournament 
method, and 4) to study the students’ opinions toward Web-Based Instruction on webpage 
construction with HTML by cooperative learning Teams Game Tournament method. The sample 
group in this research were 40 Matthayomsuksa 2 students of Thanyarat school, Pathumthani 
province, in the second semester of 2016 academic year by cluster random sampling. The research 
instruments were Web-Based Instruction on webpage construction with HTML by cooperative 
learning Teams Game Tournament method, the achievement test, observation of the students’ 
learning behaviors form and questionnaire about the student opinions on Web-Based Instruction. 
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results were as 
follow: 1) the efficiency of webpage construction with HTML by cooperative learning Teams Game 
Tournament method was at 83.92/83.75 that according to the criteria, 2) the learning achievement 
score was significantly greater than the pre-test score at .05 level, 3) the students’ cooperative 
behaviors during the learning were at a high performance level ( X = 4.47, S.D.=0.45), and 4) the 
students opinions on Web-Based Instruction were at a high agreement level ( X = 4.50, S.D.=0.57). 
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เป็นการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) จึง
เป็นอี กวิ ธี การหนึ่ งที่ สามารถทํ าให้นั ก เรี ยนเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ได้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้







ร่วมมือมีหลายรูปแบบ เช่น แบบจิกซอว์ (Jigsaw) แบบ
บูรณาการด้านการอ่านและการเขียน (CIRC) แบบกลุ่ม
ช่วยสอนเป็นรายบุคคล (TAI) และแบบกลุ่มร่วมมือ
แข่งขัน (TGT) เป็นต้น  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Teams Game Tournament : 
TGT ) เป็นเทคนิคในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้าง



















4.  ขอบเขตการวิจยั 
4.1  การวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research)  
4.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 40 คน จากนักเรียนทั้งหมด 13 
ห้องเรียน ใช้วิธีการจับสลากสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)  
4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
4.3.1  ตัวจัดกระทํา คือ การเรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
4.3.2  ผลการจัดกระทํา คือ  









4.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย





5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
5.1  การสร้างบทเรียนบนเว็บ   
5.1.1  ศึกษาทฤษฎีการออกแบบการจัดการ 
เรียนรู้ตามหลักแนวคิดของ Gagne [4] เกี่ยวกับการ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บ และใช้ระบบจัดการเรียนรู้ LMS 
ด้วยโปรแกรม Moodle 
5.1.2  วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ประกอบการเรยีน 
การสอนเก่ียวกับผลการเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการสอน การวัด
และประเมินผล แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วย 
5.1.3  กําหนดจุดประสงค์เชงิพฤติกรรมของ 
เนื้อหา 
5.1.4  นําเนื้อหาจัดทําเป็นโครงเรือ่ง และให้ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาประเมินคุณภาพของเนื้อหา
จํานวน 3 คน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
อยู่ในระดับดี ( X = 4.44, S.D.=0.58) 
5.1.5   นําโครงเรื่องเน้ือหาที่ผ่านการประเมิน 
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาเป็นบทเรียนบนเว็บ เรื่อง 
การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 
5.1.6  นําบทเรยีนบนเว็บให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
เทคนิคการผลิตประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเว็บ
จํานวน 3 คน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับดี ( X = 4.45, S.D.=0.58) 
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เรยีนสูง ปานกลาง และออ่น ระดับละ 1 คน รวมจํานวน 
3 คน เพื่อตรวจสอบวิธีการเข้าสู่บทเรยีน ความเข้าใจใน




เรียนสูง ปานกลาง และอ่อน ระดับละ 3 คน รวมจํานวน 
9 คน เพื่อจับเวลาที่ใช้ในการศึกษาเนื้อหาของบทเรียน
แต่ละหน่วยของนักเรียนแต่ละคน และหาค่าเฉลี่ยของ
เวลาที่ ใช้ ในการศึกษาของนักเรียนทั้ งหมด พบว่า 
นักเรียนทั้งหมดใช้เวลาในการเรียนเฉลี่ย 60 นาที และใช้
เวลาเฉล่ียในการทํากิจกรรมและการแข่งขันเฉลี่ย 
 40 นาที  
การทดลองใช้ภาคสนาม นําบทเรียนบนเว็บไป
ทดลองใช้กับนักเรยีนทีม่ีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
ปานกลาง และอ่อนคละกัน จํานวน 40 คน พบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
ด้วย HTML มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.92/83.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 
 
รูปที่ 1 บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 
5.2  การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
5.2.2  สร้างตารางวิเคราะห์คุณสมบัติข้อสอบ 
(Table of Test Specifications) เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
ด้วย HTML 
 5.2.3 สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 53 ข้อ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ทั้ง 13 จุดประสงค์การเรียนเรียนรู้ 
 5.2.4  นําแบบทดสอบไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อคําถาม
กับจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึง่ใช้วิธกีารของ Rovinelli 
and R.K. Hambleton [5]  
5.2.5  นําแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องจํานวน 49 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 40 คน ที่เคยศึกษาเนื้อหา
มาแล้ว 
5.2.6  นําคะแนนที่ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ 
ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก 
(r) 
 5.2.7  คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.30 - 0.76 และมีค่าอํานาจจําแนกตัง้แต่ 
0.25 – 0.89 นํามาใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนจํานวน 20 ข้อ และข้อสอบที่ใช้ในกิจกรรมการ
แข่งขันจํานวน 12 ข้อ ซึ่งคลอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ทั้ง 13 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5.2.8 วเิคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ด้วยวิธกีารของ Kuder – Richardson โดยใช้สูตร KR20 
พบวา่ แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85  
5.2.9 นําแบบทดสอบที่มีคุณภาพไปใช้ในการ 






ศึกษา เรื่อง การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
5.3.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเป็น 2 
ด้าน คือ ด้านบทเรียนบนเว็บ และด้านการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าจํานวน 15 ข้อ โดยแบ่งระดับ
คะแนนความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
 5.3.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับลักษณะเฉพาะพฤติกรรม 
 5.3.4  นําผลที่ได้จากแบบประเมินผลของ
ผู้เชี่ยวชาญ วเิคราะห์หาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่าง
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มากกว่า 0.5 มีทั้งหมดจํานวน 15 ข้อ 
5.4  การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
แบบร่วมมือ 
 5.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการทํางานแบบร่วมมือ 
 5.4.2  สร้างแบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางาน 
แบบร่วมมือ สําหรับผู้สอนใช้ในการสังเกตนักเรียน
ระหว่างจัดการเรียนการสอนจํานวน 7 พฤติกรรม 
 5.4.3  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานแบบ
ร่วมมือเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลจํานวน 3 คน 
ประเมิ นความสอดคล้องระหว่ างข้ อ คํ าถามกับ
ลักษณะเฉพาะพฤติกรรม (IOC) พบว่า ข้อคําถามที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่า 0.5 มีทั้งหมดจํานวน 7 ข้อ 
5.5  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
 5.5.1 ก่อนการทดลอง ผู้วจิัยชีแ้จงวัตถุประสงค์ 
และวิธกีารเรียนรู้ด้วยบทเรยีน 
 5.5.2 นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
จํานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที  
 5.5.3  นําผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมา 
จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 5 คน คละ
นักเรียนที่มีผลคะแนนสูง ปานกลาง และอ่อน สําหรับ
การเรียนแบบร่วมมือตามกระบวนการของ Slavin [6]  
 5.5.4 นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
จํานวน 3 หน่วย ใช้เวลาในการเรียน 3 สัปดาห์ ซึ่งในแต่
ละสัปดาห์จะใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหา 60 นาที ใช้เวลา
ทํากิจกรรมกลุ่ม 40 นาที จากน้ันนักเรียนตัวแทนแต่ละ
กลุ่มจะเข้าร่วมการแข่งขันกับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ที่มี
ระดับความรู้ใกล้เคียงกันจํานวน 4 คน ได้กลุ่มแข่งขัน




แตกต่างจากผู้เล่นที่ 1 แต่ถ้าผู้เล่นลําดับที่ 2 เลือก
คําตอบเหมือนกันกับผู้เล่นในลําดับที่ 1 จะพิมพ์คําว่า 




ลําดับที่ 2 มีสิทธิ์เลือกคําถามและพิมพ์คําตอบก่อน ทํา









รูปที่ 2 การเขา้กลุ่มเพ่ือร่วมการแข่งขันตอบคําถาม 
 
 5.5.5  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนจาํนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาท ี




5.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
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แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 60 50.35 83.92 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 16.75 83.75 
จากตารางที่ 1  พบว่า บทเรียนบนเว็บมีค่าประสิทธิภาพ 




กลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   กับคะแนนทดสอบก่อนเรียน       (n = 40) 
คะแนน X  S.D. t P 
ทดสอบก่อนเรียน 11.50 1.32 28.19 .000*
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 16.93 1.23   
P < .05 







ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการเรยีนของนักเรยีนด้วย 
   บทเรยีนบนเว็บ                     (n = 40) 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับ
พฤติกรรม
ด้านการเรียนบทเรียนบนเว็บ 
1. ส่งงานตรงตามเวลาที่    
   กําหนด 
4.95 0.22 มากท่ีสุด 
2. ความกระตือรือร้นใน 
   การเรียน 
4.78 0.42 มากท่ีสุด 
3. การซักถามและการตอบ  
   คําถาม 
4.48 0.51 มาก 
เฉลี่ย 4.74 0.38 มากท่ีสุด 
 
 
ตารางที่ 3  แสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนด้วย 
    บทเรียนบนเว็บ (ต่อ)               (n = 40) 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับ
พฤติกรรม
ด้านการทํากิจกรรมแบบร่วมมือ 
4. ร่วมมือกันทํางานให้สําเร็จ   
   เพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
4.60 0.50 มากที่สุด
5. มีการให้ความช่วยเหลือกัน
    ในการทํากจิกรรมกลุ่ม 
4.15 0.36 มาก 
6. มีส่วนร่วมในการแสดงความ 
    คิดเห็น 
4.03 0.58 มาก 
7. การยอมรับฟังความคิดเห็น  
    ผู้อ่ืน 
4.03 0.62 มาก 
เฉลี่ย 4.20 0.52 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.45 มาก 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมความ
ร่วมมือในการเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 โดยนักเรียนให้ความสนใจใน
การเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บ อยู่ในระดับมากที่ สุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 และนักเรียนให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมแบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20  
6.4  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
บนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 
ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
   บทเรียนบนเว็บ                      (n = 40) 
รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 
ด้านบทเรียนบนเว็บ เร่ือง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าสูบ่ทเรียน   




    ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้  




    ไดต้ลอดเวลา และตอบสนอง  
    ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลใน  
    ดา้นการเรียนรู ้
4.55 0.60 เห็นดว้ย
อย่างย่ิง 
4. บทเรียนบนเวบ็มีการลาํดบัเนือ้หา  
    จากงา่ยไปหายากทําให้มีความ 
    เข้าใจได้งา่ยขึน้ 
4.60 0.50 เห็นดว้ย
อย่างย่ิง 
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ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
   บทเรียนบนเว็บ (ต่อ)               (n = 40) 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
5. ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียน  
   บนเวบ็ได้ทุกสถานทีและทุกเวลา 
4.33 0.62 เห็นด้วย
6. บทเรียนบนเว็บทําใหผู้้เรียนเกดิ  
    ความกระตือรอืร้นในการเรียน 
    ทุกคร้ัง 
4.33 0.62 เห็นด้วย
เฉลี่ย 4.52 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ด้านการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดง 



































เฉลี่ย 4.48 0.58 เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.57 เห็นด้วย
จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเว็บ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในด้าน
บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ใน
ด้านการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับเห็นด้วย  และค่าเฉล่ีย
รวมความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบทเรียนบน
เว็บเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับเห็นด้วย 
 
7.  สรุปผลและการอภิปรายผล 
7.1  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรยีนบนเว็บโดยใช ้
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน 
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมี
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.92/83.75 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ วริสรา [7] 
ที่ทําการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การ
ถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา สําหรับนักเรียนชั้น




7.2  ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกับ 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง 









ตารางที่ 5 คะแนนของกลุ่มในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
กลุ่ม หน่วยที่ 1 หน่วยที่2 หน่วยที่3 
A 160 160 190 
B 190 220 220 
C 140 210 220 
D 220 210 220 
E 200 230 250 
F 170 190 200 
G 220 200 220 
H 180 210 210 
จากตารางที่ 5 คะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มในการ
เรียนรู้หน่วยที ่1-3 พบว่า นักเรียนทัง้ 8 กลุ่ม มีคะแนนที่
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กับ พนิดา [9] ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา




7.3  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน 
ด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรยีนแบบรว่มมือด้วย




กําหนดไว้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ( X =4.47, S.D.=0.45) 
ซึ่งสอดคล้องกับ ทัศนา [10] ทีท่ําการวจิัยเรื่อง การ
พัฒนาผลการเรยีนรูข้องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เรือ่ง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ




7.4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี่อ 
บทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค




ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 ( X =4.50, S.D.=0.57) ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศศต์ภรณ์ [11] ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ด้วยการเรียนร่วมมือแบบแข่งขัน โดยใช้เว็บเควสท์ 
สําหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเตรียม
ทหาร พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 
8.  ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
จากผลการวิจัยพบว่า การเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขันไปจัดการเรียนการสอนบน
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